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Авторське резюме
У статті проведено аналіз та систематизацію досвіду державного управління обо-
ронно-промисловим комплексом (ОПК) Російської Федерації (РФ), розуміння якого 
дозволить удосконалити власну систему державного управління національним ОПК. 
У статті схематично зображено сучасну систему державного управління ОПК РФ. Ро-
сія є одним з найбільших експортерів озброєнь. Суттєво популярними видами озбро-
єнь, які закуповують у Росії треті країни є літаки, системи протиповітряної оборо-
ни, вертольоти, бойові машини піхоти й стрілецька зброя. На сьогодні Росія активно 
освоює нові для себе ринки в Африці й Латинській Америці. Проаналізовані матері-
али дали змогу зробити висновок, що розвиток ОПК РФ здійснюється на основі реа-
лізації проектного підходу при абсолютно домінуючій ролі держави. З урахуванням 
існуючих стартових умов і тенденцій, а також процесів, що відбуваються в цей час в 
ОПК РФ, існує ймовірність реалізації оптимального варіанта технологічного розви-
тку даного сектора російської економіки як достатньо високої, але пов’язаної з вели-
кою кількістю ризиків і невизначеностей різного роду.
Ключові слова: оборонно-промисловий комплекс, система державного управлін-
ня, озброєння та військова техніка, державні корпорації, вдосконалення державного 
управління і контролю в сфері державного оборонного замовлення озброєння.
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Abstract
The analysis of the systems of development of the military-industrial complex of the 
Russian Federation is conducted in the article. Control system of the military-industrial 
complex of the Russian Federation is schematically represented in the article. Russia is 
one of the largest exporters of armaments. The most popular types of armaments are air-
planes, systems of air defense, helicopters, fighting machines of infantry and small-arms. 
For today Russia actively masters new on your own markets in Africa and Latin America. 
The analysed materials gave an opportunity to draw conclusion, that the development 
of the military-industrial complex of the Russian Federation comes true on the basis of 
realization of project approach at the absolutely dominant role of the state. Taking into 
account existent starting terms and tendencies, and also processes, that take place at this 
time in the military-industrial complex of the Russian Federation there is probability of 
realization of optimal variant of technological development given to the sector of the Rus-
sian economy as high enough, but related to plenty of risks and vaguenesses of different 
aspects.
Keywords: military-industrial complex, armament control and delivery system, state 
corporations, improvement of state administration and control in the sphere of govern-
ment’s defense order.
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Постановка проблеми. Відповідний 
моніторинг динаміки розвитку націо-
нального ОПК, який до початку анти-
терористичної операції забезпечував 
потреби Збройних сил України та ін-
ших військових формувань озброєнням, 
військовою та спеціальною технікою 
(ОВТ) власного виробництва викликав 
гостре занепокоєння. Безсистемне і хао-
тичне проведення конверсії та дивер-
сифікації на підприємствах оборонних 
галузей промисловості протягом років 
незалежності, їх ресурсне забезпечен-
ня за залишковим принципом призвело 
до: роздрібленості наукових організа-
цій і виробничих комплексів та занепа-
ду окремих з них, серйозного розриву 
відносин між наукою і виробництвом, 
втрати низки базових та критично важ-
ливих технологій і технологічних цик-
лів, різкого скорочення випуску товарів 
військового, цивільного призначення та 
подвійного використання, значної за-
лежності від імпорту продукції.
На жаль, проведення антитерорис-
тичної операції зменшує й без того низь-
кі спроможності ОПК України щодо 
випуску продукції оборонного призна-
чення за замкненим циклом, що набуває 
надзвичайної важливості в умовах осо-
бливого періоду. Розв’язання цих важ-
ливих проблем і визначає актуальність 
дослідження та необхідність розробки 
даної проблематики у статті.
Аналіз досліджень і публікацій. Про-
відними вченими Чепковим І.Б.,   Теле-
лимом В.М., Бодруком О.С., Горбуліним 
В.П., Бегмой В.М., Шемаєвим В.М., 
Мокляк С.П., Шимовим Ю.Ю., Діден-
ко Н.Г. досліджуються питання розвит-
ку національного ОПК, але вищезазна-
чена проблема вимагає її подальшого 
розв’язання. У попередній статті авто-
ра було проведено аналіз розвитку ОПК 
провідних країн світу, а саме: Сполуче-
них Штатів Америки і країн-учасниць 
Європейського Союзу та НАТО. 
Мета дослідження. З метою вдоско-
налення існуючої системи державного 
управління національним ОПК у даній 
статті автор ставить за ціль провести 
системний аналіз розвитку ОПК РФ з 
метою використання їхнього досвіду.
Виклад основного матеріалу. ОПК 
РФ створювався на базі підприємств, ор-
ганізацій і установ ОПК СРСР, які роз-
ташовувалися на її території. За станом 
на 1991 р. структура радянського ОПК 
містила в собі: промисловий сектор – 
близько 2000 підприємств; науково-тех-
нологічний сектор – 960 оборонних НДІ 
й КБ; науково-освітній сектор – у різних 
ВНЗ над оборонно-технічними пробле-
мами працювали близько 40 тис. фахів-
ців, у тому числі близько 8 тис. докторів 
наук; науково-інформаційний сектор – 
галузеві інститути управління й науко-
вої інформації по відповідних дев’ятьох 
оборонних міністерствах, міжгалузеві 
інститути, які координували розробки 
підприємств різних галузей з метою по-
долання відомчої роз’єднаності й при-
скорення циклу наукових досліджень і 
дослідно-конструкторських робіт; управ-
ління Міністерства оборони, які відпові-
дали за придбання озброєнь; координу-
ючий сектор – міжвідомча комісія Ради 
Міністрів СРСР і відділи ЦК КПРС, 
Військово-промислова комісія при Раді 
Міністрів СРСР, яка здійснювала страте-
гічне планування й програмування роз-
витку ОПК [1].
Після розпаду СРСР Росія успадку-
вала 60% його економічного потенціалу, 
85% Збройних сил і 75% підприємств і 
організацій союзного ОПК [2]. При цьо-
му частка Росії у фінішних поставках 
ОВТ складала – 79%; у фінішних роз-
робках – 91% і в контрагентних постав-
ках – 14% [2].
Із 1991 р. почалися й реформи в 
ОПК. Ці реформи здійснювалися вихо-
дячи з єдиної (системної) промислової 
політики на базі Концепції національної 
безпеки Росії, програм військової рефор-
ми, програм розвитку ОВТ для Збройних 
сил РФ та інших військових формувань, 
конверсійних програм промисловості та 
програм розвитку пріоритетних напря-
мів науки та технологій.
В 1991 р. питаннями ОПК займало-
ся Міністерство промисловості РФ, у 
1992 р. – Рособоронпром Росії, в 1993 
р. – Держоборонпром Росії, в 1996 р. 
– Мін оборонпром Росії, в 1997 р. – Мі-
некономіки Росії, в 1999 р. – російські 
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агентства: по суднобудуванню, системах 
керування, звичайних озброєннях, бо-
єприпасах і авіаційно-космічне агент-
ство, Міністерство з атомної енергії, а 
з 2004 р. – Міністерство промисловості 
і торгівлі РФ (до його складу ввійшли 
федеральні агентства по промисловості, 
атомній енергії й космічне агентство, 
федеральні служби з метрології, техно-
логічного нагляду та технічного регу-
лювання), федеральне агентство по по-
ставках військової, спеціальної техніки 
й матеріальних засобів, Міністерство 
оборони РФ (до його складу ввійшли фе-
деральні служби по військово-технічно-
му співробітництву (ВТС), оборонному 
замовленню, технічному й експортному 
контролю) [3, 4].
В тому ж 2004 р. Роскосмос був ви-
ведений із підпорядкування Мінпром-
торгу та підпорядкований безпосередньо 
уряду РФ. В 2007 р. замість Федерально-
го агентства з атомної енергії (Росатом) 
була створена Державна корпорація з 
атомної енергії «Росатом», також підпо-
рядкована уряду РФ [3].
Указом президента РФ від 20 березня 
2006 р. №231 створена Воєнно-промис-
лова комісія при уряді РФ, яка виконує 
функції інтегруючої ланки в структурі 
вищих органів державної влади. Функ-
ції середньої ланки управління підпри-
ємствами ОПК здійснювали:
у Мінпромі – Департамент ОПК та 
Департамент промисловості звичайних 
озброєнь, боєприпасів та спецхімії;
у Міноборони – федеральні служби.
Головою Воєнно-промислової комі-
сії був призначений заступник голови 
уряду. Введенням посади віце-прем’єра 
з питань ОПК призначено було поси-
лити урядову вертикаль управління 
воєнно-технічною політикою. Воєнно-
промислова комісія наділена значни-
ми повноваженнями, що дає їй мож-
ливість готувати проекти указів та 
розпоряд жень президента РФ, розгля-
дати та приймати рішення з поточних 
питань розробки і виробництва ОВТ, 
давати доручення федеральним орга-
нам виконавчої влади, виконання яких 
є обов’язковим. Вона також має право 
концентрувати надані бюджетом кошти 
на пріоритетних напрямах розвитку 
ОВТ й вирішувати питання щодо їхнього 
раціонального використання.
З метою недопущення банкрутства 
стратегічних підприємств, забезпечен-
ня координації дій федеральних орга-
нів у цій сфері постановою уряду РФ від 
22.05.06 № 301 створена Урядова ко-
місія із забезпечення реалізації заходів 
щодо попередження банкрутства страте-
гічних підприємств і організацій, а та-
кож організацій ОПК. 
У 2007 р. (Указ президента РФ від 5 
лютого 2007 р. № 119) було створено фе-
деральне агентство з постачання озбро-
єння, військової, спеціальної техніки 
та матеріальних засобів (Рособоронпос-
тачання). Воно здійснює функції дер-
жавного замовника по розміщенню за-
мовлень, укладання, оплати, контролю 
й обліку виконання контрактів з ДОЗ 
по всій номенклатурі, а також по забез-
печенню реалізації державної політики, 
нормативно-правовому регулюванню, 
керуванню державним майном у зазна-
ченій сфері. Указом президента РФ від 
12 травня 2008 р. № 724 була затвердже-
на структура федеральних органів ви-
конавчої влади Росії з управління ОПК 
(і навіть ширше – воєнно-технічною по-
літикою), яка фактично діє по цей час 
(рис. 1.1). Але в цій структурі були зро-
блені певні зміни в останні роки:
у травні 2012 р. по рішенню прези-
дента Росії Федеральна служба з обо-
ронного замовлення (Рособоронзамов-
лення) переведена в структуру уряду 
РФ. Служба є органом виконавчої вла-
ди, наділеним контрольно-наглядовими 
функціями. З виходом Федерального 
Закону РФ від 29 грудня 2012 р. № 275 
«Про державне оборонне замовлення 
(ДОЗ)», який почав діяти з 1 січня 2013 
р., служба забезпечує контроль над ви-
конанням ДОЗ із моменту розробки ОВТ 
до їхньої утилізації. Крім того, на неї по-
кладено функції ліцензування підпри-
ємств, що виробляють ОВТ й боєприпа-
си; 
відповідно до Федерального закону 
№ 174-ФЗ від 17 жовтня 2012 р. з ме-
тою сприяння здійсненню наукових до-
сліджень і розробок в інтересах оборони 
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країни й безпеки держави, пов’язаних з 
високим ступенем ризику, досягнення 
якісно нових результатів у військово-
технічній, технологічній і соціально-
економічній сферах створено Фонд пер-
спективних досліджень. 
Створення Фонду перспективних 
досліджень є наслідком усвідомлення 
керівництвом Росії того факту, що рин-
кова економіка у своєму сучасному виг-
ляді нездатна забезпечити інноваційний 
розвиток і унеможливлює створення й 
просування інноваційних продуктів і 
проривних технологій – за 20 із зайвим 
років ринкової економіки в Росії не 
з’явилося жодного проривного або ін-
новаційного продукту (у США до цього 
висновку прийшли ще в 1957 р., коли 
СРСР вивів на орбіту Землі штучний 
супутник. Після цього американцями з 
метою здійснення технологічного ривка 
й закріплення свого інноваційного світо-
вого лідерства було створено Агентство 
перспективних досліджень – DARPA);
у вересні 2014 р. з метою вдоскона-
лення державного управління і конт-
ролю в сфері ДОЗ ОВТ ліквідовані 
Рособоронзамовлення та Рособоронпос-
тачання. Функції Рособоронпостачан-
ня розподілені між Міноборони, МЧС, 
МВС, СЗР, ФСБ, ФСКН, ФСО і ФСИН. 
Завдання Рособоронзамовлення викону-
ють різні органи уряду РФ. Крім того, 
рішенням президента РФ Воєнно-про-
мислова комісія виведена з підпорядку-
вання уряду РФ і підпорядкована безпо-
середньо президенту з покладанням на 
нього обов’язків її голови. Його заступ-
ником став заступник голови уряду РФ з 
ОПК. 
На рівні вищих органів влади Ро-
сії управління ОПК здійснюється Фе-
деральними зборами РФ, президентом 
РФ і урядом РФ. Президент визначає 
основні напрями воєнної політики, за-
тверджує воєнну доктрину, концепцію 
і програми реформування та розвитку 
збройних сил, федеральні програми роз-
витку ОВТ, ОПК тощо.
Рада Федерації розглядає витрати на 
оборону, встановлені прийнятим Дер-
жавною Думою федеральним законом 
про федеральний бюджет.
Державна Дума розглядає витрати 
на оборону, визначені проектом феде-
рального закону про федеральний бюд-
жет, затверджує його і приймає інші фе-
деральні закони стосовно ОПК.
Уряд РФ безпосередньо і через орга-
ни державного управління відповідає за 
стан збройних сил і організацію забез-
печення їх озброєнням та військовою 
технікою; за розробку і виконання дер-
жавних програм розвитку ОВТ, планів 
мобілізаційної готовності; ухвалює рі-
шення щодо створення, перепрофілю-
вання і ліквідації державних оборонних 
підприємств і організацій; встановлює 
порядок продажу та передачі оборонним 
підприємствам ОВТ; організує контроль 
за експортом та імпортом оборонної про-
дукції, стратегічних матеріалів і техно-
логій; проводить міжнародні переговори 
з військово-технічних питань, а також 
забезпечує прогноз економічного розвит-
ку країни з метою довгострокового пла-
нування у сфері оборони.
Крім міністерств, уряд РФ безпосе-
редньо керує: федеральним космічним 
агентством; державною корпорацією з 
атомної енергії «Росатом». 
До сфери управління Міноборони РФ 
належать: федеральна служба з ВТС; фе-
деральна служба з технічного і експорт-
ного контролю РФ, федеральне агент-
ство спеціального будівництва.
До сфери управління Міністерства 
промисловості і торгівлі РФ належить 
федеральне агентство з технічного регу-
лювання і метрології. 
До сфери управління Міністерства 
економічного розвитку РФ належить фе-
деральне агентство з державних резер-
вів.
Основним органом у системі форму-
вання та реалізації ВТП є Міністерство 
оборони. Зростання впливу Міноборони 
РФ на формування ВТП пояснюється 
й тим, що постійно зростає частка ДОЗ 
у загальному обсязі оборонної продук-
ції. Починаючи з 2005 р. частка ДОЗ з 
боку Міністерства оборони складає біль-
ше 50%. Оскільки основне призначен-
ня ОПК – виробництво оборонної про-
дукції, то він не може стійко існувати й 
розвиватися без визначеності в перспек-
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тивах розвитку товарів військового при-
значення як для внутрішніх потреб РФ, 
так і для зовнішнього ринку зброї, за-
кріплених у ДОЗ. Це є необхідними умо-
вами раціональної ВТП держави.
У березні 2012 р. Урядом РФ 
затверд жена федеральна цільова програ-
ма «Розвиток ОПК на 2011-2020 рр.». 
Витрати на її реалізацію закладені в роз-
мірі близько трьох трильйонів рублів [5, 
6]. Керівництвом держави перед Радою 
по «приватно-державному партнерству» 
при Військово-промисловій комісії по-
ставлено завдання: до 3 трлн. рублів на 
«модернізацію ОПК», які виділяє дер-
жава, залучити ще 3 трлн. рублів не-
державних інвестицій, що надходять із 
прямих інвестицій приватного сектора й 
з інвестицій за рахунок позикового капі-
талу [7].
ФЦП розвитку ОПК містить досить 
вагомий інноваційний компонент. Так, 
технологічний блок цієї програми вклю-
чає захід щодо формування виперед-
жального науково-технічного заділу й 
по розробці й впровадженню в повному 
обсязі понад 1,4 тис. промислових, кри-
тичних та базових технологій.
У цей час стратегічні цілі Росії в сфе-
рі військової й оборонно-промислової 
політики на перспективу викладені в 
указі президента РФ від 7 травня 2012 
р. № 603 «Про реалізацію планів (про-
грам) будівництва й розвитку Збройних 
Сил РФ, інших військ, військових фор-
мувань і органів, і модернізації ОПК» і 
«Основах ВТП РФ на період до 2020 р. і 
подальшу перспективу», затверджених 
президентом РФ 26 січня 2011 р. [8]. 
Відповідно до діючої редакції зведе-
ного реєстру організацій ОПК, затверд-
женої наказом Мінпромторгу Росії від 
05 лютого 2013 р. № 137, до ОПК від-
несено 1340 організацій [9] По відомчій 
приналежності підприємства ОПК роз-
поділені в такий спосіб: Мінпромторг – 
967; Міноборони – 179; Роскосмос – 83; 
Росатом – 49 і інші відомства – 75. За 
галузевою структурою співвідношення 
таке: радіоелектронна галузь – 38,5%; 
авіаційна – 19,7%; суднобудівна – 
12,6%; боєприпасів і спецхімії – 10,4%; 
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звичайних озброєнь – 10,4%; ракетно-
космічна – 8,4%.
Загальна чисельність працюючих 
у російському ОПК становить близько 
2 млн. чоловік, у тому числі близько 
1,3 млн. чоловік зайняті безпосередньо 
в оборонних галузях промисловості [7, 
10]. Середній вік працівників ОПК ста-
новить 46 років. Віковий склад праців-
ників підприємств ОПК по категоріях 
наступний: до 35 років – 27%; до 55 ро-
ків – 25%; до 45 років – 17%; до 60 ро-
ків – 16%; понад 60 років – 15%.
Структура продукції російського 
ОПК виглядає в такий спосіб: близько 
45 %  обсягів промислової продукції – 
це продукція військового призначення, 
яка поставляється для внутрішніх по-
треб державним замовникам за регу-
льованими цінами, приблизно 22 % по-
ставляється по лінії ВТС, близько 33 % 
– цивільна продукція в інтересах таких 
сфер економіки, як транспорт, зв’язок і 
телекомунікації, галузі паливно-енерге-
тичного комплексу, охорона здоров’я й 
ін. [9]. 
Перехід Росії до ринкової економіки 
супроводжувався й серйозними струк-
турними перетвореннями в ОПК. 
В якості основних напрямків рефор-
мування ОПК були визначені такі [2]:
комплексне вдосконалення управлін-
ня ОПК і системи ВТС з іноземними дер-
жавами;
оптимізація складу оборонних під-
приємств із урахуванням ВТС з іно-
земними державами за рахунок кон-
центрації ДОЗ на казенних заводах, 
федеральних державних унітарних 
підприємствах і акціонерних товари-
ствах із часткою держави більше 50%, 
об’єднання їх по технологічних і коопе-
раційних ланцюжках у корпорації (хол-
динги, фінансово-промислові групи й 
інші високоінтегровані структури), які 
мали б ДОЗ по продукції військового 
призначення на рівні 75-80% виробни-
чих потужностей, що відповідають кри-
терію економічної рентабельності;
істотне збільшення частки науково-
дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт у державному оборонному замов-
ленні, забезпечення адресної підтримки 
базових (критичних) технологій, під-
тримка створення техніки й технологій 
подвійного призначення;
технічне переоснащення оборонних 
підприємств, диверсифікованість ви-
робництва, використання переважно 
гнучких виробництв, що легко перебу-
довуються, виходячи з того, що ДОЗ і в 
перспективі буде орієнтоване на випуск 
ОВТ, в основному, малими серіями й не 
забезпечить визначального завантажен-
ня виробничих потужностей підпри-
ємств ОПК;
залучення в ОПК нетрадиційних 
джерел фінансування;
відтворення на новій економічній 
основі системи довгострокового про-
грамно-цільового розвитку продукції 
військового призначення й створення 
продукції військового призначення для 
експортних поставок, а також відповід-
ного науково-виробничого потенціалу 
оборонних підприємств;
скорочення ресурсоємності ОПК з 
одночасним підвищенням його ефектив-
ності;
поєднання ресурсів ДОЗ, можли-
востей ВТС з іноземними державами, 
використання подвійних технологій і 
диверсифікованості виробництва для до-
сягнення основної мети розвитку ОПК;
перенесення акценту у фінансуван-
ні ДОЗ із закупівель ОВТ на військо-
ві НДДКР, що забезпечують створення 
перспективних конкурентоспроможних 
зразків і систем озброєння;
ефективне використання науково-
технічного й виробничого потенціалів 
ОПК для розвитку цивільного сектора 
економіки;
виключення конкуренції російських 
підприємств між собою на світовому 
ринку зброї й реалізація єдиної скоорди-
нованої цінової політики на продукцію 
військового призначення;
розширення кооперації в рамках 
ВТС із закордонними компаніями по 
модернізації російських ОВТ, що пере-
бувають на озброєнні іноземних армій, і 
створення перспективних зразків ОВТ. 
Важливою частиною програми роз-
витку підприємств ОПК на сьогоднішній 
момент є технічне переоснащення вироб-
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ництва й внесок коштів у розвиток ін-
новаційних технологій, без яких у най-
ближчому майбутньому неможливо буде 
випускати продукцію нового поколін-
ня, порівняну або переважаючу по сво-
їх тактико-технічних характеристиках 
продукцію країн-конкурентів на ринку 
озброєнь, якими в цей час є США, Фран-
ція, Англія, Німеччина й Ізраїль [8].
Основним напрямом удосконалення 
ОПК РФ визначено створення та розви-
ток великих вертикально-інтегрованих 
науково-виробничих структур. За остан-
ні роки на цьому напрямку зроблено ба-
гато. Створено великі холдинги по роз-
робці і виробництву зразків (комплексів, 
систем), такі як, державна корпорація 
«Ростехнології», «Об’єднана авіабудівна 
корпорація» (ОАК), «Об’єднана судно-
будівна корпорація» (ОСК), корпорація 
«Тактичне ракетне озброєння» тощо.
На нормативно-правовому рівні у 
доктрині закріплено курс РФ на замк-
нутий цикл створення ОВТ, тобто забез-
печення технологічної незалежності. 
В той же час, внаслідок недостатнього 
розвитку деяких технологій, вона не від-
мовляється від міждержавної коопера-
ції при розробці, виробництві та ремонті 
ОВТ. За останні роки рівень цієї міждер-
жавної кооперації суттєво зріс. 
Необхідність закупівель інозем-
них ОВТ для потреб ЗС РФ обумовлена 
об’єктивними обставинами, найважли-
вішими серед яких є відставання вій-
ськово-технічного рівня більшої частини 
віт чизняних зразків від сучасних вимог 
і нездатність ОПК у прийнятний термін 
ліквідувати відставання по всій номен-
клатурі систем озброєння. Особливий 
інтерес для Росії представляє трансферт 
технологій. 
Висновки. При аналізі та система-
тизації досвіду державного управління 
ОПК РФ було зроблено висновок, що 
він здійснюється на основі реалізації 
проект ного підходу із високим ступенем 
ролі держави під час реалізації програм-
них документів оборонного характеру. 
Сьогодні до першочергових питань, 
які потребують негайного вирішення, 
слід віднести необхідність вироблен-
ня механізмів компенсації фінансових 
втрат від зупинки ВТС з РФ, яке стано-
вить близько 15 % від загального обся-
гу українського оборонного експорту. 
Розв’язання зазначених проблем потре-
бує комплексного підходу, формування 
Державної цільової науково-технічної 
програми імпортозаміщення в ОПК на 
період до 2020 року, яка охоплюватиме 
не тільки завдання імпортозаміщення, 
але й взаємопов’язані завдання науково-
технічної та інноваційної політики шля-
хом впровадження результатів власних 
науково-технічних розробок з урахуван-
ням визначених пріоритетів розвитку 
оборонного сектора економіки.
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